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Revolta de primavera,
resurrecció de la natura.
És l’hora de les flors de tots colors,
de la despertada dels sentits,
del desig d’amor a flor de pell. 
A flor de pell
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fotosíntesi
porrom, pom, patarropom, pom. Això 
sí, tot transcorre tal com Déu vol, amb 
ordre, serietat i silenci. Els arregladors 
de la processó, que són com els 
urbans de l’autoritat, amunt i avall. I si 
penseu en el tarannà del poble veureu 
que els papus els ben representen, 
amb cara i mans tapades. Uns altres 
que no donen la cara però fan moure 
els misteris són els que van sota 
la carrossa, empenyent el carro de 
manera invisible, moguts per vés a 
saber quins interessos. I sempre al 
pas dels armats: tararit, rit, trit, trit...  
Ja ben estabornida i abandonada, 
la Santa Oposició segueix camí del 
Calvari, aquí caic aquí m’aixeco, 
auxiliada dels cirineus. Però no 
s’acaba aquí la Passió electoral: 
ara passa el Crucificat, que sempre 
recau en un bon jan, i poc més tard, 
custodiat pels blancs cavallers, ve el 
Sant Sepulcre, seguit de la seva mare, 
la Soledat, que calla davant l’infortuni 
del fill però que per dins pensa: no 
t’hagueres posat en aquest jardí! 
Tanca la processó el grup escultòric 
de l’Autoritat permanent, com cal, 
amb vara i collar i al compàs d’una 
marxa fúnebre!  
Tat tarit tarííii, tarit, tarit. Xim pom, 
popom popom. Pom! 
la de CiU! Un Sant Sopar polític on 
es troben d’amagat els apòstols de 
la salvació per preparar l’aventura, 
segur que guanyarem amb aquests 
candidats, els millors, diuen tots! 
Però arriba la nit i renoi de tropa, 
a l’Oració de l’Hort a un li agafa 
cangueli i fuig esperitat com un sant 
Joan; Judes, ja sabeu; Pere nega 
ser d’aquell partit... I canta el gall, 
quiquiriquí, jo no estic aquí! I ja veus 
un cap de llista abandonat, rebent un 
gec d’hòsties de cuidado, fet un Ecce 
Homo lligat a la columna. No hem 
fet més que començar i ja veieu com 
tenim el pati, d’Herodes a Pilats.  
I ara ve la carrossa de la 
Germandat, amb el Joanet de la 
canya verda fotent fuetades. Pobra 
oposició, quin mèrit que té. I vinga 
soroll, perquè de notes musicals cap, 
de la banda de timbalers del Bruc, 
Una amiga meva que no vol que 
digui el seu nom m’explica com 
n’està de relacionada la Setmana 
Santa de Riudoms i les eleccions 
municipals. Es veu que ha tingut 
aquesta pensada enguany, quan les 
dues celebracions han caigut a tocar. 
I en què diu que s’assemblen? 
Quan s’escau la lluna política –per 
tant no és una festa fixa de calendari– 
l’emperador romà convoca eleccions 
i ja em veus els armats amb el capità 
Manaies amb llances i cuirasses, 
trompetes i tambors, espantant i 
atemorint els publicans! Es forma la 
processó. Darrere dels soldats vénen 
els indecisos, els que no pertanyen 
a cap confraria, i a continuació els 
misteris de la convocatòria, cadascun 
portat per un partit amb les seves 
pròpies divises, colors, música i 
sant prometent la salvació del món 
i part de l’estranger. Veureu que 
innocents porten els trofeus, amb les 
proves dels escarnis preelectorals: 
orelles d’adversari, espases i punyals 
sagnants per la lluita de qui encapçala 
la llista, constitucions, fuets... I les 
carrosses amb els misteris, ai filletes 
de Maria pecadora, quines carrosses 
més ben guarnides i il·luminades, la 
de la CUP, la d’ERC amb Avancem, 
aquí hi ha marro
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«I si penseu en el 
tarannà del poble 
veureu que els papus 
els ben representen, 
amb cara i mans 
tapades»
